













The Study on Prevention of Treatment Interruption of Person with Mental Disorder 





























区 分 ①当事者 ②精神障害者家族
人 数 28 8 (内、本人の家族2)
年齢(平均年齢土 SD) 46.4:!: 12.77 
性 DU 男 16 女 12 男3 女5
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